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DIARI rfe^ATARó saluda cordialment
els periodistes sudamericans.
La crisi de Forganització corporativa
E! plantejament poc meditat de l'organització corporativa ha portat el quasi
descrèdit de la mateixa. El senyor Aunós va concebre un pla d'organiízació mas¬
sa ampla, massa revolucionari, que arribava fins a l'ideal de l'Estat corporatiu,
sense tenir per a res en compte la realitat i l'estat de cultura i de formació social
i econòmica de les nostres classes productores.
La conseqüència ha estat el descrèdit de la idea corporativa, com es desacre¬
dita tot allò que és prematur o excessivament retardat, per no ésser adequat a la
vida real de la societat. Perquè tot home d'experiència política sap prou bé que
no és el text legal allò que interessa, sinó que els preceptes del text legal resultin
fidel expressió d'un esperit social, sense l'esperit de la lletra del qu^l la llei esde¬
vé quelcom buid i enutjós.
El senyor Aunós es llançà a redactar un Decret-llei; planejà, a la Gaceta, la
organització corporativa, i restà tranquil. Aviat foren constituïts uns agrupaments
d'indústries sense que els representants d'aquestes indústries hi tinguessin massa
que veure en la constitució d'aquells agrupaments; es convocaren unes eleccions
de les que restà absent el veritable esperit patronal i, sobretot, la veritable repre¬
sentació obrera; sortiren designats uns vocals que no representaven a ningú o a
petits sectors del respectiu ram de producció; s'imposaren uns tributs que ningú
havia autoritzat en forma legal; les planes del diari oficial s'emplenaren dies i més
dies amb llistes de funcionaris la única garantia i preparació dels quals, per punt
general, no era altra que la de l'amistat o la recomanació de determinat agrupa¬
ment polític (únic reconegut en esferes de govern), i es donà per formada l'orga¬
nització corporativa. Ja els elements de la producció estaven organitzats, i ja les
corporacions oficials havien trobat un mitjà legal d'encarrilar-se. El senyor Au¬
nós devia somriure satisfet al contemplar aquella revolució que tothom endevinà
buida per dintre i de la qual ningú no protestà per la raó que durant l'època del
Directori la veu del poble restava ofegada per convencionalismes i coaccions de
tota mena.
Començaren a funcionar els novíssims organismes, i aviat es pogué veure
que certs obrers hi cercaven aventatges uri xic allunyats del que la realitat podia
oferir-los i que els patrons hi anaven arrossegats i només amb el designi de gua¬
nyar temps esperant moments millors en el règim de normalitat política. La feina
dels Comitès es reduïa a aprovar bases incolores, a resoldre reclamacions indivi¬
duals segons els dictat^ de qui inspirava l'organisme, i a entaular recursos de tota
mena davant el Ministeri, recursos que mai no trobaven la seva resolució per tal
com així els conflictes s'allunyaven i les protestes anaven apaigavant-se i esmor-
tuint-se.
Arribà el momçnt que, amb satisfacció general, el Directori fou foragitat.
1 llavors començà d'arribar al Ministeri del Treball una quantitat enorme de pa¬
per contenint reclamacions i protestes de tota mena sobre la famosa obra de l'Au-
nós. I a tant ha arribat aquesta pluja de reclamacions i tan fort ha estat el crit de
les classes productores que el Ministeri ha suspès, de fet, tota actuació oficial en
aquest punt i ha començat treballs d'investigació i d'estudi per a destriar tot allò
que hi hagi d'aprofitable en l'organització corporativa i tot allò que mereixi ésser
arreconat de manera provisional o definitiva.
Cal fixar prèviament l'orientació i finalitats de l'organització professional,
punt difícil, però necessari de resoldre. I cal, en aquesta fixació, distingir entre
allò que pugui constituir programa màxim i allò que pugui, de moment, ésser
abastat per la formació i per l'esperit de les nostres classes productores, Planejar
damunt el paper les finalitats amples de l'organització professional és cosa senzi¬
lla; però planejar les solucions segons les possibilitats del moment (moment qUe
no és el mateix entre les classes productores de les diferents zones espanyoles ni
fins entre obrers manuals i obrers d'altres categories) és cosa veritablement difí¬
cil. Un desenvolupament que permeti arribar al cim de les finalitats de cop i
volta corre el perill, la quasi seguretat, de portar l'obra a un altre fracàs sorollós.
. Tampoc són problemes fàcils els de l'organitzeció i funcionament. De totes
maneres, la norma general creiem que deu ésser la simplifícBció de tota mena; la
complicació actual, el carregament de funcionaris, la tramitació complexa, la va¬
rietat excessiva d'organismes, tribunals, ponències, etc. es deu allunyar deseguida
i amb mesures que fa.cin impossible la tornada.
La selecció de personal és altra mesura a pendre inmediatament. tingui's en
compte que la major part (sobretot a Barcelona) del personal actual porta ja al
seu damunt la nota del fracàs i, sobretot, porta un cachet polític que avui tothom
repugna i combat. Tant per una com per altra raó hauria de començar tot aquest
personal per a deixar el càrrec, sense que aquesta dimissió vulgui dir que entre
els funcionaris d'ara no n'hi hagi de veritablement aprofitables i competents.
Si aquests punts (i molts d'altres que les dimensions de l'article no ens per¬
meten exposar) són atesos, pot venir una regeneració de l'organització actual, a
base del qüestionari oportunament repartit suara entre entitats i persones com¬
petents. Allunyar de la pensa aquells somnis de l'Estat corporatiu (verd encara
per a nosaltres i per a tothom) i planejar una organització a base d'una modèstia
en mitjans i fins per a que el dia de demà es desenvolupi, són normes que han





del Centre Repulicà Federal
Pròximament tindrà lloc Tacte inau¬
gural de constitució del Centre Repu¬
blicà Federal de la nostra ciutat, el qual
consistirà en la celebració d'un gran¬
diós miíing d'afirmació republicana, en
el que hi prendran part Lluis Com¬
panys, Eladi Qardó, M. Serra i Moret,
A. Rovira i Virgili i Marcelí Domingo.
També es fan prep.-tralius per a que
es pugui realitzar el mateix dia, un àpat
de germanor, presidit pels oradors que
prendran part en el miting, i per a ce¬
lebrar, a la tarda, una assemblea dels
elements esquerristes de tot el districte.
L'acte, promet convertir la festa en




Una visita a les obres
Ahir al matí una comissió de l'Ajun¬
tament de la nostra ciutat, formada per
l'Alcalde Sr. Aranyó, els tinents d'al¬
calde senyors Capell, Fonídevila i No¬
vellas i els regidors senyors Monserrat,
Monclús, Miralles i Rovira varen anar a
Sant Andreu de Llavaneres per tal de
veure les obres de construcció del mo¬
nument que s'erigeix per subscripció
pública a Til'lustre Cardenal Vives i Tu¬
fó, fill d'aquell poble. Hi anaven també
el Sr. Clavell, Director de la Caixa d'Es¬
talvis, i el nostre Redactor en cap se¬
nyor Trilla.
El viatge es feu en els autos particu¬
lars dels senyors Aranyó, Fontdevila i
Novellas. En el lloc on s'està bastint el
monument els esperaven el Rector del
poble, Rnd. Antoni Font amb la comis¬
sió gestora i les autoritats municipals.
El senyor Rector explicà minuciosa¬
ment als comissionats les gestions que
fins ara porta fetes per a que el monu¬
ment arribi a feliç terme i els treballs
practicats per a obtenir una subscripció
suficient que cobreixi les despeses de
Tobra. Remarcà la justícia que repre¬
senta aixecar un monument a una per¬
sonalitat tan rellevant com la del Car¬
denal Vives, honra i glòria de Catalu¬
nya i digué que encara mancava una
quantitat important per a que el monu¬
ment sia acabat.
L'alcalde i altres persones remarca¬
ren la tasca perseverant i incansable
que el senyor Rector porta a cap sense
desmaiar i feren merescuts elogis de
l'interès que s'hi prenia, mercès al qual
es pot assegurar que Tobra podrà ésser
acabada abans de poc temps, relativa¬
ment.
La construcció es troba força avan¬
çada. El monument s'ha emplaçat en
un lloc molt pintoresc a l'entrada del
poble davant d'una magnífica pineda.
L'arquitecte autor del projecte Sr. Peri¬
cas ha creat un monument sobri i ro¬
bust, de gran visualitat que encaixarà
perfectament amb el paisatge.
Després d'una estona d'agradable
conversa durant la qual es convingué
per part de tots en la necessitat de do¬
nar fi a tan meritòria obra, els comis¬
sionats mataronins emprengueren el re¬
torn, essent acomiadats pels represen¬
tants de Sant Andreu de Llavaneres amb
frases cordials d'agraïment i afecte.
Aquest nâtnefo ha passat per ia censura governativa
La Festa de St. Jordi
El gloriós Cavaller, Patró de Catalu¬
nya, serà, honorat demà amb els se¬
güents cultes:
A la Basílica de Santa Maria:
El Cavaller Sant Jordi demà serà ho¬
norat en aquesta Basílica amb una Mis¬
sa de Comunió amb plática pel Rnd.
Joan Busqué, Pvre., a dos quarts de set
del matí davant la imatge del Sant, amb
la consegüent benedicció i repartició
de roses i estampes als fidels.
A la Parròquia de Sant Josep:
Matí.—A tres quarts de set: Benedic¬
ció de l'Imatge i de les roses i Missa de
Comunió, pel Rnd. Dr. Lluís Miquel,
Pvre., Ecònom, cantant-se motets euca¬
rístics. A les onze: Missa resada.
Tarda.—A dos quarts de vuit: Nove¬
na del Sant rèsada, solemnes Vespres,
sermó pel Rnd. Dr. Josep Taulats, Pvre.
Vicari i cant d'un Himne a llaor del
Sant.
Hem pogut veure l'Imatge de Sant
Jordi, que demà serà beneïda en la pa¬
rròquia de Sant Josep, adquirida per
subscripció entre devots del patró de
Catalunya. És una bellíssima escultura
de caoba, discretament colorida direc¬
tament sobre la fusta. L'actitud del va¬
lent Cavaller és digna i serena, com
s'escau per una estàtua destinada al
culte, i l'obra honora a l'artista Josep
Viladornat qui Tha projectada i execu¬
tada.
La nostra enhorabona a les iniciado¬
res de la subscripció i a tots els que
han intervingut en l'acció de dotar TEs-
gíésia de Sant Josep d'una imatge, que
podem considerar model d'imatgeria
religiosa moderna. L'artista ha estat dos
anys per acabar-la i per això no pogué
estar llesta Tany passat, com volien els
iniciadors de la subscripció; però no
dol el retard quan un hom contempla
l'escultura acabada i té en compte la
mida i els detalls.
La Secció Feminal del Grup Sarda¬
nista de la Societat Iris ens prega fem
avinent que per tal de no restar esplen¬
dor als actes que es celebraran demà a
l'església de Sant Josep amb motiu de
la benedicció de l'imatge de Sant Jordi,
la missa que feia celebrar tots els anys
en la diada de demà es celebrarà el
proper dia 27, diada de la Mare de Déu
de Montserrat.
; IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escriptori.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 14 d'abril de 1930
Asistieron los señores Arañó, Capel),
Riera, Gualba, Fondevila y Novellas.
Se acordó:
Aprobar el acta de la sesión anterior;
las facturas de Francisco Fàbregas de
5'50 ptas. por trabajos de electricidad
y lampisteria; J. Solanells 326 ptas. por
carbón; Manuel Murlans 150'35 pesetas
lampisteria; Rafael Copolo de 130 pe-
Setas por otros de albañil en el Matade¬
ro; H. Abadal Í2'40 ptas. por material
de escritorio para Intervención; Bayer
Hermanos y Cia. de 120'50 ptas., 18 y
1.804'70 ptas. por objetos.de'escritorio;
para dicha oficina, suscripción de la
Administración práctica y material de
Secretaría; Eduardo Schilling i Comp.®
133'50 ptas. por una carabina y caja de
50 tiros, y los jornales de la semana del
31 de marzo al 5 del corriente de repa¬
sar varias calles 180 pías., adoquinado-
res 111 ptas. obras en el Ayuntamiento
90 ptas., limpieza y riego 108 pta?., la¬
ceros 90 ptas., riego y limpieza 84 pe¬
setas.
Enterado de la R. O. de 27 de marzo
denegando el Ministerio del Trabajo la
tradicionalidad del mercado de Mataró
(Gaceta del 7) i .comunicación teulativa
de la misma por el gob. civil; del fallo
del concurso de provisión de desíincs
de que figuran los de mecánico y de
ayudante de Conserje del Matadero,
dos guardas de arbitrios y dos maceres
de esta ciudad (Gaceta del 8) y de ia
R. O. del 7, del Ministerio de Hacien¬
da, abriendo un plazo de 30 dias para
que los Ayuntamientos y entidades par*-
ticulares, puedan informar acerca de la
reforma pretendida, relativa al peso en
canal de las carnes frescas (Gaceta del
10) y que pase esta última a la Comi¬
sión de Hacienda para que informe lo '
que entienda conveniente a los intere¬
ses del Municipio.
Enterado de que la Administración
de Rentas Públicas de Barcelona ha
decretado las bajas en el Registro Fis¬
cal, para que lo sean en los documen¬
tos cobratorios de 1931, de las fincas
números 6, 8, 10, 12, 14, 16, y 16 bis
de la calle de Fray Luis de León pro¬
pias de D. Alberto Marcha!; Moreto 9;
Gerónimo Mijans, Lepanto 24; Enrique
Blanch, Alfonso XII 7; Francisco Mas,
Alfonso XII 11, de José Planas, y Prim
17, de José Canal, números del registro
Fiscal con que fueron inscritas 3,126,
3'131, 3'133, 3,13.5, 3'037, 3439, 3440,
3,852, 4,094, 3,913, 4,204, 4'225, núme¬
ros del padrón 530, 534, 536, 538, 540,
542,543, 749, 947, 808, 1,0>5, 1.116,
así como Santa Teresa 32 de Josefa Pou
Aimera y vecindario Batlleix29, de An¬
drés Miró Ortegàs, números del Regis¬
tro Fiscal 12.556 y 4 543 números del
padrón 2.060 y 2.985, aquellas del En¬
sanche y estas de casco y todas a partir
su baja de 1.'' de enero del 30.
Enterado de los oficios de: la Com¬
pañía General de Electricidad parti :i-
pando corresponde percibir por el mes
de Febrero último al Ayuntamiento
como recargo sobre el impuesto que
graba el consumo de luz 6087'62 Gas
de Mataró S. A. que debe percibir el
Municipio 197'69 ptas. por el mismo
concepto en el primer trimestre del
año en curso; del maestro D. Miguel
Cafot participando queen 31 de mar¬
zo, entregó la llave del piso que habi¬
taba del número 28 de la calle de los
Angeles de esta ciudad, al administra¬
dor de la misma D. Rafael Riudor, que¬
dando en consecuencia sin valor el
contrato de arrendamiento de ella; del
Rndo. Cura Párroco de S. Andrés de
Llavaneras pidiendo de nuevo la sub¬
vención para el Monumento al Cárde¬
se
El venedop curt de vista: — Ei, aquí,
nyora! Compri una bomba pel rien.




nal Vives, que pase a la Comisión de
Hacienda; de! Jefe de! puesto de la
Ouardia civil, pidiendo el blanqueo de
las casas cuarteles y que pase a la Co¬
misión de Fomento; de la redacción de
«La Dona Catalana» solicitando asista
representación del Municipio al ban¬
quete en honor del Comité Femenino
pro amnistia o se adhiera la Corpora¬
ción a dicho acto y que se signifique al
recurrente la conformidad en dicha ad¬
hesión; de D. Pedro Reniu en el que
después de agradecer la deferencia con
él tenida de invitarle a reintegrarse a la
jefatura del Negociado de Hacienda
con renuncia de la jubilación que lé
fué concedida, manifiesta que no pue¬
de realizar tal renuncia por constituir
dicha jubilación un derecho reglamen¬
tario adquirido y reconocidos sus 40
años de servicio, pero que se ofrece in-
condicionalmente para la prestación de
todos cuantos servicios de las Oficinas
de Secretaría, se tenga a bien encomen¬
darle y en su virtud se convino que di¬
cho Sr. con carácter interino, hasta tan¬
to que se posesione el Jefe que se nom¬
bre pase a desempeñar la plaza que
ocupaba en el Negociado de Hacienda,
abonándole en concepto de gratifica¬
ción la diferencia entre el sueldo que
percibe al presente y el que percibía
cuando era efectivo, procediéndose por
el Tribunal de oposiciones a la referida
plaza para llevar estas a efecto.
Designar al Concejal D. Antonio
Coll para formar parte del Tribunal de
provisión de una plaza de taqui-meca-
nógrafa, que se publiquen los anun¬
cios de concurso correspondientes,
agregándose a los ejercicios acordados
el de escritura de la lengua catalana.
(Acabarà)
OAUFRETS-BOER COCO





per a la 1.» categoria
4.^ jornada — 20 d'abril
Resultats
Sabadell, 0 — Sans, 1
Palafrugell, 4 — Terrassa, 0
Badalona, 3 —Júpiter, 1
Martinenc, 2 — Alumnes Obrers, 1





















E i è 00 3Q.
Badalona . . :4 4 0 0 21 5 8
lluro. . . . 4 2 1 1 9 6 5
Sans. . . . 4 2 1 1 3 ,3 5
St. Andreu. . 4 2 1 1 8 9 5
Sabadell . . 4 2 0 2 11 4 4
Martinenc . . 4 2 0 2 6 18 4
Palafrugell. . 4 2 0 2 11 6 4
Júpiter . . . 4 1 1 2 11 10 3
AA. Obrers . 4 0 1 3 3 15 1
Terrassa . . 2 0 1 3 4 11 1
Clinica per a Malalties de la Pell 1 Tractanient del Dr. VISA Dr. LlinÂs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» —■ Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Camp del Sant Andreu
U. S. St. Andreu, 1 - lluro, 4
Després de l'actuació feta per l'iluro
enfront del Centre d'Esports de Saba¬
dell, s'imposava una reivindicació, per
tornar la confiança als adeptes del club i
local. Es considerava molt difícil poder
lograr-la en el partit d'abans d'ahir a la
tarda, per quant el Saní Andreu venia '
fent en el present Torneig un brillant
paper, i més si es té en compte que j
l'encontre tenia que disputar-se en el j
terreny dels andreúencs. No obstant, la
reivindicació logrà portar-se a cap, i de
una manera, certament, plena. No tin¬
gué qué fer l'iluro un gran partit per
inflingir una tan severa derrota als
groc-vermells del Sant Andreu. Bastà
una mica d'inspiració dels davanters
ilurencs en ía segona part per fer que
l'encontre es decantés d'una manera de¬
clarada favorable als mataronins. Pel
que deixem dit ja s'entreveu que el Sant
Andreu va fer una mala actuació. Els
components d'aquest equip comença¬
ren bé, fent un joc molt fogós, però de
mica en mica s'anaren decandint fins
acabar gairebé desmoralitzats.
Per la seva part l'IlurO, va emprar un
joc més serè, més reposat, per bé que
ràpid, no s'atabalà ni els moments de
la primera part en que el Saní Andreu
pressionà bastant insistentment, i quan
arribà l'hora sapigué entrar els gols
que li valgueren els dos punts en dis¬
puta.
Dels andreúencs. Palau bastant inse¬
gur. Els defenses López-Soler, bé a la
primera part, i en la segona malament.
Dels mitjos sobressortí Inglan, i la da¬
vantera, exceptuant Comas, bastant apa¬
gada.
A l'equip de l'iluro, Tarrós cumplí.
Els defenses Mas i Blanes, quelcom in¬
segurs. A la ratlla mitja Bonet i Soler,
en general, varen fer un bon partit, es¬
tant Piat bastant fluixet. 1 ara bé la
davantera. Abans d'ahir l'iluro feu uns
canvis a la davantera, i hem de dir que
en aquest encontre donaren resultat.
Almenys s'hi va veure més mobilitat i
empenta que no pas en passades actua¬
cions i, en moltes jugades feren gala
d'una combinació perfecta. Per ordre
de mèrits es distingiren Escàmez, Qal-
tés. Coll, Mestres i Serra, per tant cap
va fer una mala actuació.
Veiem ara que fou, mirat en termes
generals, el partit:
Arbitra el col·legiat Villena i els
equips es formen amb els següents ju¬
gadors:
lluro: Tarrós, Mas, Blanes, Prat, So¬
ler, Bonet, Coll, Mestres, Escàmez, Qal-
tés i Serra.
St. Andreu: Palau, López, Soler, Ba-
tet. Ferrer, Inglan, Carpió, Besoli, Sa-
nuy, Sánchez i Comas.
99^^Banco Urqiiijo Cataláai
OoEicili: Pela!, A2-Barcelona Capital: 25.000.000 Apartit de Comus, 845-Telèfon 16460
Dirección* telegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caleiia, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*: «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Comença el partit, i als cinc minuts
escassos de joc. Mestres fa una bona
passada a Coll, el qual s'interna i centra,
rematant Escàmez. d'una capcinada es¬
plèndida el primer gol. Fou una jugada
de gran vistositat. Es centra la pilota, i
tot seguit Comas se la fa seva, i en una
gran jugada, en la qual sorteja a tothom
que se li posa al davant, envia un bon
xut a l'angle, i és l'empat. Seguí una
llarga estona de joc molt mogut amb
avançades alternes. Després el Sant An¬
dreu dominà, enviant molts xuts a la
porta ilurenca, sense efectivitat, aca¬
bant se amb l'empat.
Comença la segona part, i de segui¬
da un bon xut de Comas el detura Tar¬
rós. Replica l'iluro, i en una avançada
Mestres des de lluny, envia un xut es¬
plèndid que és el segon goll. Coll, da¬
vant gol, li xiulen un faut imaginari.
Domina l'iluro. Una passada de Mes¬
tres a Qaltés, el qual marca el tercer
gol. El Sant Andreu fa canvis, i una fa¬
llada d'un defensa, no és gol per mira¬
cle. El joc s'iguala una mica, fins que
l'iluro torna a la càrrega, Mestres s'in¬
terna i centra ras, i Serra d una mitja
volta formidable obté el quart gol. Un
altre gran xut d'aquest jugador passa a
frec de pal. Un penal a la porta dels
andreúencs no es senyala. El Saní An¬
dreu fa algunes avançades que no do¬
nen cap resultat. Aquesta part va ésser
de molta superioritat de l'iluro.
Villena, bastant encertat.
El camp molt concorregut.
LI. C.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb ei meravellós preparat FI¬
MO LINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
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Estat del cel: T. — CS.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador; Joan Roura
^Les melodies populars russes po
drà sentir-les en discs elèctrics PARLO
PHON per l'orquestra «Sakuska» diri
gida per en W, Paulowits amb el quar
tet de «Balalaikas» i el bariton L. Kou
likwsky.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie
ra, 70.
Aquest matí a l'hora anunciada han
arribat els periodistes americans, ben
acompanyats d'altres de Catalunya. En
companyia d'elements de l'Ajuntament
i de periodistes locals, han anat cum
plimentant el programa previst, a sa
tisfacció de tothom. Demà explicarem
amb detalls aquesta visita a nostra ciu
tat, que la farà acabar de conèixer per
aquelles terres.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-Ii el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
—Completi l'alegria de Pasqua amb
un PARLOPHON i una col·lecció de
discs. Es l'obsequi per tota la familia i
n'hi ha de tots preus començant a 75
ptes. Comptat i plaços. Sense ells no hi
ha festa complerta. Vingui aviat a triar
el seu!
Casa Soler, Riera, 70.
—En la màquina d'escriure «Torpe¬
do n° 6» s'hi han reunit tots els aven-
tatges de les altres i encara s'hi ha po¬
sat molt de nova invenció. Tenir una
màquina d'aquestes és usar l'aparell
més perfecte que s'ha fet per escriure,
i que tardarà molls anys encara en és¬
ser millorat o superat. No gens menys,
la «Torpedo 6» la venem un xic més
barat que venen les altres. Vegi-la en
Impremta Minerva o Jdemani que li fa¬
cin una demostració fsense compromis.
Pèrdua.—El dia del dijous Sant, es
va perdre una arrecada de brillants.
S'agraïrà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunc«ats.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Mensa. Informació d'actualitat referenta l'Exposició de Barcelona. - 23'3oTancament de l'estació.
Dimecres, 23 d'abril
11'00: Campanades horàries de laCatedral.—Part del servei meteorològlc de Catalunya.—13'00: Emissió desobretaula. Sextet Radio. Informacióteatral i cinematogràfica. Informaciód'actualitat referent a l'Exposició deBarcelona.—15 00: Tancament de l'Es-tació.—i7'30; Obertura de l'EstacióCotitzacions dels mercats internacionalsi canvi de valors. Tancament de Bor-
sa. —Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.19'Q0: Tancament de l'Estació.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj l.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 22 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder.- 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Revista festiva en vers, escrita i
recitada per l'autor i actor J. Montero.
21'20: Orquestra de l'Estació. 21'25:
Cants asturians i gaita.—22'00: Notícies
de Premsa. — 22'05: Audició completa
de la òpera «Marina», del mestre Arrie-
ta amb discs de gramofón, de la casa
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Jordi, mr. Pa-
tró de Catalunya, St. Feliu, pvre.. Sants
Fortiinat i Aquileu, diaques, mrs. i Sant
Adalbert, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria. A les sis
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari, ceta-
vari a Jesús Ressuscitat, novena a la
Verge de Montserrat i Septenari a la
Verge de l'Alegria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
'primera meditació.
A dos quarts de 9, exercicis del dia
23 consagrat a Sant Josep Oriol.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Naixements
Dia 7.—^Josep Serra Amargant; Maria
Guixens Arqués.
Dia 8*—Rosa Vilà Coll: Magdalena
Razi Chomienne.
Dia 9.—Mercè Jané Lladó; Jordi Re-
coder Clavell.
Dia 10.—Josepa Paloma Boada; Jo¬
sep Filbà Puyo; Francisco de P. Salo¬
mó Regàs.
Dia 11.—Pere Domènech Cardona;
Maria del Rosari Gual Quintana.
Obituari
Did 7.—Pilar Capdevila Alcayde, 46
anys, Puerto Rico vell, 16; Maria Coll
Massià, 50 anys. Sant Hospital.
Dia 8.—Antònia Pruna Julià, 61 anys
Carretera Barcelona, 27.
Dia 10.—Josep Gimenez Arrohas, 25
anys, lluro, A.
Dia 11.—Miquel Palaus Dias, 51 anys
Reial, 72; Assumpció Escribà Arimany,
71 anys, C. Providència.
Sanco de Cataluña
CAPIfil JSCBIPTiniAT: 50.000.000 DB PfiSSETESCftPHALEN CIBCDLACIO: 40.000.000 DE PESniTif
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona^ Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet,Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey,Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Coloma de Famés, Torroella deMontgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
liMrlal BOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Intaresos de oomptee oerrente en peeeetee
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 1 mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Servei especial dc Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ®/o
A la Vista
Amb vuit dies de préavis .
A tres mesos ....
A sis mesos . . .
A dotze o més
diari de mataró
Noticies die darrera
bklormaicló de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eurc-
pa a les set hores del dia 22 d'abril
de 1930;
A l'Atlàntic, entre les Açores i Portu¬
gal, es troba avui el centre d'una im¬
portant depressió barométrica que es
dirigeix cap a les costes de Qalícia pro¬
duint temps nuvolós a tota Espanya re-
gistrant'Se algunes pluges en la meitat
occidental de la nostra Península; els
vents bufen del sector Sud i les tempe¬
ratures són suaus.
A Escc eia i a les costes sueques del
Bàltic plou copiosament degut a una
depressió barométrica el centre de la
qual es troba a les Illes Shetland.
Per l'Europa Central el temps és bo
amb cel poc nuvolós i vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a ks
vuit hores:
Abunden els núvols per tota la regió,
car només s'observen alguns clars en¬
tre el Baix Urgell i la comarca de Ba¬
ges.
A la costa compresa entre Barcelona
i Tortosa com també a les planes del
Vallés i Vich es registren denses boires.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós i Sant Adrià del Besòs fou de 22
graus i la mínima d'aquest matí a l'Es-
tangent, de tres graus sota zero.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren tempestes i pedregades des de
la Segarra fins la plana de Vich i part
de les comarques de Girona.
Visita
Aquest matí ha estat a la Casa de la
Ciutat, amb l'objecte de cumplimentar
a l'Alcalde, l'exministre d'Estat i d'Hi¬
senda D. Santiago Alba. Rebut per l'Al¬
calde, en companyia d'ell i d'alguns ti¬
nents d'alcalde ha visitat la casa.
Opinió del fiscal
El Fiscal de la Secció quarta de la
Audiència ha retornat informada a la
Sala la petició de llibertat provisional
dels detinguts i processats per tren¬
cament de condemna, Julià i Compte,
opinant que no estan compresos en el
darrer indult. Estima, però, que se'ls
. pot concedir la llibertat provisional,
mitjançant fiança, l'import de la qual
pot fixar el Tribunal.
Encara no
El senyor Ooicoechea ha escrit una
carta a un seu amic d'aquí, en la qual
li diu que encara no ha decidit res so¬
bre el seu viatge a aquesta capital.
Pelegrins
Han marxat cap a Roma el senyor
Bisbe de Puerto-Rico, acompanyant
una pelegrinació.
De Madrid
Han arribat el Governador militar de
aquesta Plaça i l'excapità general se¬
nyor Barrera.
Arribada
Han arribat 36 excursionistes metges
que estan fent un viatge d'estudis a
Barcelona i Madrid.
La Censura dura
Ha estat imposada una penyora de
250 pessetes al setmanari Tierra y Li¬
bertad per haver publicat un article
que no havia passat per la censura.
Retorn d'exiliats
Persona arribada fa poc de Brussel-
les ens ha assegurat que Francesc Ma¬
cià, Ventura Gassol i dotze companys
més arribaran a Barcelona diumenge
vinent.
Sancions
Diuen de Borges Blanques que el
Governador de Lleyda ha clausurat el
Círcol Democràtic Republicà, i a més
ha imposat una multa de 500 pessetes
a la Junta.
Conferències
Durant la primera setmana del prò¬
xim maig vindrà a Barcelona el senyor
Miquel Maura, per donar una confe¬
rència.
I la darrera setmana del mateix maig
en donarà una, també a Barcelona, el
senyor Alcalà Zamora.
Petició
Una comissió de forners de la pro¬
vincia ha visitat al Governador per de¬
manar li que no dongui permis per
l'instal'lació de més fleques, perquè
diuen que això seria la ruïna de tots,
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Madrid
3'30 tarda
Medalles d'or del Treball
a Sevilla i Barcelona
La »Gaceta» d'avui entre altres, pu¬
blica la concessió de la Medalla d'or
del Treball a les ciutats de Barcelona i
de Sevilla. *
També publica un Decret aprovant
el reglament que haurà de regir per a
l'Escola Nacional de Sanitat.
El President cap a Sevilla
El President del Consell marxarà
aquesta nit a Sevilla; l'acompanyarà el
seu secretari el tinent coronel Sánchez
Delgado i també un taquígraf.
El Duc d'Alba
És probable que demà vagi a Sevilla
el Duc d'Alba.
La federació de futbol
i el senyor Llovera
La Federació de Futbol del Centre en
sessió extraordinària convocada per a
tractar del cas de l'àrbitre senyor Llo¬
vera en el partit Madrid-Arenas i la tas¬
ca del qual donà origen a tumultuoses
manifestacions, ha acordat dirigir-se a
tots els clubs afiliats a la Federació
Centre, per a que s'abstinguin en el
successiu de contractar a dit àrbitre.
A més incluir-lo per cinc tempora¬
des entre els àrbitres recusats pels
Clubs del Centre.
I finalment, dirigir-se al Comité Na¬
cional denunciant-li l'ocorregut i per a
que eviti la repetició de semblants suc¬
cessos.
Romanones i el miting monàrquic
El Comte de Romanones parlant de
l'últim miting de afirmació monàrquica
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—On jo vull un acte d'afirmació mo¬
nàrquica no és a la plaça de braus sinó
a les urnes.
Descoberta d'un crim
CUENCA.—S'ha descobert que en el
poble de Tinajas dos germans disputa¬
ren el dia del Dijous Sant amb un jove
anomenat Práxedes, al qual assassina¬
ren i cremaren el cadàver havent es¬
ventat les seves cendres.
El descobriment d'aquest crim ha
causat horror a tot aquell veïnat. Els
dos germans han ingressat a la presó
convictes i confessos del seu delicte.
5'^ tarda
Sobre el monarquisme
El marquès de Lema, referint-se als
actes d afirmació monàrquica, ha dit
que són necessaris perquè la monar¬
quia està ben afermada. EI país és mo¬
nàrquic i la forma que ha d'imperar és
les Corts amb el Rei.
Despedida
El general Berenguer ha estat a Pa¬
lau a despedir-se del Príncep d'Astúries
marxa a Sevilla aquest vespre, després
del Consell de Ministres.
Petició
Entre les persones que el Cap del
Govern ha rebut en el ministeri del
Exèrcit, hi figuren els senyors Gomez
Hidalgo i Cristóbal de Castro, que li
han demanat permís per a repre¬
sentar l'obra «Los Mesianistas», que és
referent al procés i l'execució de Zacco
i Vanzetti.
El general Berenguer els ha aconse¬
llat que en parlessin al ministre de la
Governació que és qui ho té de resol¬
dre.
Conferències
El general Jordana ha visitat el minis¬
tre d'Estat i el de Governació.
Nomenament
Ha estat nomenat comissari general
de policia de Barcelona el senyor Adolf
de Miquel.
Visites a Governació
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de l'Aliança Republicana,
que li han demanat per traslladar al
dia 4 del mes entrant l'acte que tenien
anunciat pel 27 del que sóm, a fi de
que no coincideixi amb la data de la
conferència del senyor Melquíades Al¬
varez. L'acte de l'Aliança Republicana
ha de tenir lloc en el Cinema Europa,
de la barriada dels Quatre Vents.
També l'ha visitat el senyor Puyuelo
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Estranger
3 tarda
T. J. POUPART i Cia. Ltda.
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El nostre representant es troba ara al Bfàr Automâtlic
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors
per a donar-los-hi consell i els darrers
preus d'Anglaterra.
Surt el vapof LEYA LECHE MAERSK de Barceloíia el dia 23 del corrent
amb destinació a SOUTHAMPTON.
De la Conferència Naval
PARIS, 22.—Le Journal ocupant-se
de la Conferència de Londres escriu
que el seu feliç acabament ha estat de¬
gut sobre tot a la enginyositat dels tèc¬
nics que ha permès de poder arribar a
una transacció assegurant d'aquesta
manera alguns resultats parcials.
LONDRES, 22.—A dos quarts d'onze
del matí es reuniren els delegats de la
Conferència Naval, en sessió plenràia.
Presidia ei senyor MacDonald el qual
en una breu al·locució feu el resum dels
resultats obtinguts en les deliberacions.
Avui ens separem—digué—en un espe¬
rit de bona voluntat activa.
En comparació amb les reunions de
Washington i de Ginebra hem progres¬
sat molt i hem demostrat que l'amenaça
de la carrera dels armaments podia
descartar-se per un tractat entre tres
potències que ha de considerar-se com
un gran èxit.
En el transcurs d'aquesta Conferèn¬
cia Naval, els delegats francesos fre¬
qüentment s'han trobat amb els esdeve¬
niments polítics del seu pais que els
obligaren a deturar-se en llurs treballs.
A cominuació es lamentà de Fabsèn-
cia de Grandi, afegint que els delegats
italians malgrat de llur difícil paper
havien no obstant prestat tot llur ajut
a l'èxit de la Conferència malgrat haver
d'entrar en la discussió de les xifres
del tonatge.
A continuació feu ús de la paraula el
senyor Stimson, delegat nord-americà.
El tractat naval, digué, fixa d'una ma¬
nera concreta les nostres relacions na¬
vals amo la Gran Bretanya sobre una
base d'equitat i duradora i estableix
bones relacions amb els nostres veïns
els japonesos, assegurant el desenvo¬
lupament de la nostra amistat amb
aquesta gran nació a la qual ens acos¬
tumem a mirar com emblema del pro¬
grés a Extrem Orient.
Estic content de comprovar que Fran¬
ça i Itàlia continuaran llurs negocia¬
cions amb l'esperança d'ultimar un
acord entre les cinc potències respecte
les restriccions navals.
Amèrica és d'opinió que la limitació
dels armaments per un acord, és el
mètode el més efectiu per a augmeniar
la confiança de les nacions en les in¬
tencions pacifiques mútues i la limita¬
ció naval dóna una idea exacta de la fé
del mòn en la possibilitat d'un arranja¬
ment de les qüestions internacionals
per mitjans pacifies.
Incendi a una presó
COLUMBUS (Ohio, EE. UU), 22.—
En l'incendi que es declarà ahir a la
penitenciaria de l'Estat d'Ohio es cal¬
cula que han mort 300 persones, la ma¬
joria de les quals eren presos. Molts
dels ferits no han pogut ésser admesos
en els hospitals per no haver-hi llits
disponibles.
Al vespre continuava l'incendi aju¬
dant els propis presos als treballs d'ex¬
tinció i salvament. Com a mesura de
precaució foren tramesos al lloc del si¬
nistre, 1500 soldats armats d'ametralla-
dores i provistos de bombes per a llen¬
çar gasos lacrimògens.
Es creu que l'incendi va ésser pro¬
vocat intencionadament perquè esclatà
en diversos llocs al mateix temps. En
declararar-se l'incendi, la confusió fou
indescriptible. Els reclosos que es tro¬
baven en llurs cel·les donaven crits
desesperats i colpejaven sorollosament
les portes.
S'ha observat que algunes canyeries
d'aigua eren trencades i a més, quatre
bombers dels primers que es presenta¬
ren per a combatre els estralls de l'in¬
cendi resultaren ferits d'arma de foc de
una manera bastant misteriosa, tot lo
tiorai
qual, sembla comprovar que realment
alguns dels penitenciaris afavoriren la
propagació del foc.
L'edifici havia estat construït per mil
500 persones però s'assegura que en
l'actualitat abrigava 4.300 reclosos.
Cap a mitja nit, els soldats i els guar¬
dians havien aconseguit salvar-ne i do¬
minar alguns milers.
Retrocessió d'una base naval
NANKIN, 22.—En la reunió del Con¬
sell d'Estat del govern nacionalista, el
ministre d'Afers Estrangers M, Was ex¬
pressà el seu agraïment a Anglaterra
per a la retrocessió de la base marítima
de Wei Hoi Wei. Es creu que el go¬
vern xinès establirà allí una base naval
aprofitant les instal·lacions que hi dei¬
xen els anglesos.
Víctimes de la circulació
PARIS, 22.—Segons Le Journal, du¬
rant el dilluns de Pasqua, hi han hagut
a França nou persones mortes i 38 de
ferides per accidents de circulació.
Gandhi i els musulmans
BOMBAY, 22.-E1 President de la
Conferència Musulmana Índia ha de¬
clarat que els musulmans no s'adheri¬
ran en cap cas al moviment de desobe¬
diència civil preconitzat pels indostà-
nics perquè entén que no reporta res
pràctic.
El mahatma Gandhi en un diseurs
pronunciat s'ha queixat de l'atac contra
el dipòsit d'armes de la policia a Chit-
tagong puix te recomenat als seus par¬
tidaris que s'abstinguin en absolut de
usar la violència. Digué que aixi i tot
no desistia de continuar la seva campa¬
nya en pro de la desobediència civil.
Or cap a Nova York
NOVA YORK, 22,—El Federal Re
serve Bank anuncia haver rebut del
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Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«8. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 31 55
Belgues or 111'85









Amortitzable 5 °/o. . . . . 93 25
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 116 85
Alacant ........ 103'20

















La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
Empresa de PompesFúnebres LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL.
Rambla Calalunya, 13 - BARCELONA
Telèfons 14954 1 74777
MODEL UNIC
Radio 'Eiecírícldad -Mataró
CARRER DE BARCELONA, 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RÀDIO
Directes a la corrent
COMPTAI I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptorn." 3611 Ples. llOO Receptor n.® 3515 PteS. 375
DIMARTS DIA 22 D'ABRIL




interpretada per els eminents artistes
M. Capsir - Lázaro ^ Mandones
M. Redondo
amb els famosos "DISC-REOAL"




Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
Magatzem
amb habitació, situat al carrer de Mont¬
serrat, cantonada al de Palmarola. Pot
utilitzar-se per botiga.
Raó: Montserrat, 10.
Aquesta audició ha estat organitzada pel Representant
de la RADIO'BARCELONA en aquesta ciutat.
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LA CASA
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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liMrHa» SrtaadM. IN y BS'BAEOSIióSA
DESPLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Slmer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLAINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
ANTIGA CASA PALAU - Mésde 50 anysd'existència
LA HERNIA Sï^:;mitjançat si nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. —De Q a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n,' 14 (junt a l'església de la Mercè), Barçclpni
